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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
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1 11 26 9 137 7 62 64 13 80 61 27 487 
2 43 42 8 131 10 86 62 17 56 103 46 687 
3 
4 41 36 4 129 8 68 41 11 84 69 29 610 
6 18 49 3 171 18 81 64 G 96 83 42 631 
6 39 20 2 114 28 72 60 12 86 83 37 66 3 
7 11 36 4 132 17 64 39 3 66 76 26 472 
8 13 34 6 127 8 78 60 8 64 64 27 468 
9 41 32 6 129 18 68 67 11 77 123 32 684 
10 
11 43 67 10 183 47 136 114 23 127 191 64 1. 006 
12 66 69 4 186 32 168 116 16 138 203 82 1.060 





18 66 62 9 133 23 90 64 9 90 169 36 780 
19 64 61 4 146 16 74 49 19 69 110 23 613 
20 36 43 4 133 12 65 73 9 87 101 47 610 
21 18 32 - 154 15 105 67 16 83 93 28 601 
22 22 27 7 135 13 76 54 19 77 71 37 638 
23 29 25 12 126 12 89 54 15 95 103 48 608 
24 
26 19 34 8 117 21 81 62 20 96 118 28 604 
26 17 27 5 150 10 83 60 24 70 82 28 646 
27 23 30 11 137 14 72 49 14 76 103 36 666 
28 27 30 6 142 17 73 47 18 82 81 30 553 
29 17 30 6 140 26 66 34 9 106 56 30 610 
30 30 43 6 141 24 88 79 10 123 113 33 690 
31 
----- ---
- ----- --- ------ ---
--- --- --- - --
Teta-
les.- 761 879 136 3. 246 4 .30 1.926 1 .428 317 2 .012 2 .399 860 14. 383 
(1 1 Dfns hábiles 23. 
- 276 -
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 













OBRAS GENERALES . . 100 . 0 
Conocimiento - Cien c ia 
Erudición . . . . . . . . . . 001 
El lib ro 00 00 00 00 00. • .. • 002 
Bibliograrla . . . . . . . . . . 010 
Bibliotecologíu . . . . . . . 020 
Enciclopedias . . . . . . . . 030 
Colecc ion es de e nsayos . 040 
Periódicos ( 1) . . . . . . . . 050 
Soc iedades m uscos . . . . . 060 
Periodismo . . . . . . . . . . . 070 
080 
Libros raros y curiosos. 090 
FILOSOFIA . 00 00 00 00 00 lOO 
F ilosofía e n gen era l ... 100 
Meta fí s ica . . . . . . . .. . . 11 O 
T eorías m etn f fs icns.... 120 
R a m as de In ps icologfa 130 
Sistem as filosóficos. . . 140 
P s ico logfa . . . . . . .. . . . . 160 
L ógica . . . . . . . . . . . . . . . ¡r,o 
Etica . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Filos offn a ntigua . . . . . 180 
Filosoffa m oderna . . . . 190 
RELIGION 200 
R e lig ió n e n gen era l . . . 200 
R e lig ió n n a t ura l 210 
Biblia . . . . . . . . . . . . . . . 220 
T eologia s istemá tica . . . 230 
T eolog ia práctica . . . . . 240 
T eologin p astoral . . . . . 250 
Iglesia cristia n a en ge-
n e ra l .. 00 00 00 00 00 .. • 260 
Historia de la I g lesia. 270 
Iglesias y sectas cri s-
tianas . . . . . . . . . . . . . 280 
R e lig iones n o cris tianas 290 
CIENCIAS SOCIALES .. 300 
Ciencias soc ia les e n ge-
neral . . . . . . . . . . . . . . 300 
Estadis tica . . . . . . . .. . . 310 
Cienci ru~ politica s. . . . . 320 
Economia . 00 00 00 oo... 330 
Derecho . . . . . . . . . . . . . . 340 
Administración pública 350 
Bienestar social ....... 360 
Educación . . . . . . . . . .. . 370 
Com e rcio . . . . . . . . . . . . 380 
Cos tumbres . . . . . . . . . . 390 
LINGüiSTICA . . . . . . . . . 400 
LingU is tica e n gen e r a l . 400 
LingUis ti ca comparada . 410 
Inglés ... o. o. o . . o o. .. 420 
Alemán .. o.... .. ..... 430 
Francés o. .......... . . 440 
I taliano 00. 00 00 00 oo .. • 450 
Castellano . . . . . . . . . . . 460 
Latin 00.00 00 00 . oo. . .. 470 
Griego . . . . . . . . . . . . . . . 480 
Otras len guas. . . . . . . . . 490 
CIENCIAS PURAS. . . . . 500 
Cien cias puras e n ge-
n era l . . . . . . . . . . . . . . 600 
Matemáticas . . . . . . .. . . 610 
Ast ron omía . . . . . . . . . . 620 
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Fis ica . ... ..... . .. ... . 
Quimicn 00 00 00 00 00000 
Gcologia ........ .. .. . 
Pnleontolog ia ..... . . . 
Cien cias biológicas ... . 
Botánica 00 00 00 .00 oo,. 
Zoologia .... . . .. . ... . 
CIENCIAS APLI CADAS 
Cien cias aplica das e n 
gen e ral .......... .. 
Ciencias m édicas .. .. . . 
Ingenie ria ........ . . . 
Agri cu ltura. y gan ad e da 
Econ omia dom l'stica ... 
E m presas y s is t e m as 
comerciales ....... . 
Tecnología Química . . . 
Manufacturas 
M a nufacturas (conti-
nu ac ió n ) .. . ..... .. . 
Con s trucción de edi fi-
c ios .. . ....... . . .. . . 
ARTES Y RECREACIO N 
A rtes y r ecreació n en 
genera l ........... . 
Arquitectura pa isajis ta 
A r q ui tec tura ........ . 
E scu ltura ...... . . . .. . 
Dibujo de arte decora-
tivo . . ............. . 
Pintura 00 ... 00 00 00 .. . 
Grabado .......... . . . 
Fo.to_gra fin ... .. .... , . 
Mus 1ca ...... . ....... . 
Recreació n .... . . .. .. . 
LITERATURA ........ . 
Li tera tura en gen era l. 
L iteratu ra estadou ni-
den se . .... . . . .... . . 
Literatura in g lesa ... . 
Literatura ale m a n a .. . 
Literatura fra n cesa .. . 
Literatura italiana . . . 
Literatura castell a n a .. 
Litera tura lati n a . ... . 
Literatura g riega .... . 
Literatu r a de otras len-
guas .............. . 
HISTORIA .. .......... . 
Historia en general.. 
Geograffa ........... . 
Biografia ... .... . . . .. 
Historia a ntigua .. ... . 
His toria europea ..... . 
Historia de A s ia 
His toria de A fr ica . ... 
Historia de Américn del 
N orte 00. 00 . 00 00 OO .. 
His toria de América del 
Sur .............. . . 
Historin de Ocenn in .. 
V ARIOS ( 1 l (Periódicos 
y r ev islas) . .. .. .... . 
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